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В статье приводятся результаты In article happen to results o f the
зонирования пахотных земель сельско- delimitation o f  the farm lands in
хозяйственных предприятий Брест- agricultural enterprises o f Brest region
ской области в разрезе основных фак- in cut main factor, influencing upon
торов, влияющих на эффективность efficiency ofthe organizations o f their use.
организации их использования.
Введение. В современной научной литературе для оценки эффек­
тивности организации использования сельскохозяйственных земель наи­
более часто применяются стоимостные (экономические) и не стоимост-
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ные (технические, организационно-хозяйственные) показатели [9]. По 
нашему мнению, применяющаяся в настоящее время оценка народно­
хозяйственной эффективности использования земель, основанная на 
использовании стоимостных показателей, обладает весьма существенным 
недостатком. Так, ценовой диспаритет, инфляция и девальвация белорус­
ского рубля не позволяют достоверно предвидеть будущие затраты на про­
изводство сельскохозяйственной продукции и обоснованно соотносить их 
с возможным эффектом от ее реализации [9, с. 303-304]. Данное обстоя­
тельство способно в значительной степени отразиться на научной обосно­
ванности решений при разработке проектов землеустройства, одной из 
основных задач которых является эффективная организация использования 
земель как на ближайшую, так и на достаточно отдаленную перспективу. 
Таким образом, на наш взгляд, существует объективная необходимость 
применения для оценки эффективности организации использования сельс­
кохозяйственных земель показателей, свободных от влияния конъюнктур­
ных изменений рынка. Наиболее удовлетворяющим перечисленным выше 
условиям, на наш взгляд, является применение для обоснования эффектив­
ности организации использования земель в проектах землеустройства ме­
тодик анализа, основанных на энергетических показателях.
В сфере землеустроительного проектирования впервые энергетичес­
кая оценка эффективности возделывания сельскохозяйственных культур была 
применена В.Ф. Колмыювыми ДА. Чижом [2]. Впоследствии В.Ф. Колмы­
ков значительно усовершенствовал существующие методики энергетичес­
кой оценки и адаптировал их для целей землеустройства [3, с. 111-150].
Эффективность использования пахотных земель сельскохозяйствен­
ными организациями во многом зависит от их рациональной организа­
ции в процессе внутрихозяйственного землеустройства. Таким обра­
зом, целью данного исследования является анализ сложившейся орга­
низации использования пахотных земель сельскохозяйственными пред­
приятиями Брестской области на основе установления средневзвешен­
ных значений соответствующих показателей и определение влияния пос­
ледних на затраты энергии при выполнении основных технологических 
операций при возделывании сельскохозяйственных культур.
Основная часть. В процессе проведения исследования использова­
лись нормативный, абстрактно-логический, статистический, методы 
индукции, дедукции, экономико-математическое моделирование и др. 
Анализ сложившейся организации использования пахотных земель сель­
скохозяйственными предприятиями Брестской области осуществлен по 
данным кадастровой оценки [1].
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Как показали наши исследования, организация использования земель, 
основанная на кадастровой оценке, позволит наиболее эффективно, с 
экономической точки зрения, использовать имеющиеся в хозяйствах зе­
мельные ресурсы и увеличить рентабельность сельскохозяйственного 
производства [8].
К основным пространственным, технологическим и культуртехни- 
ческим свойствам рабочих участков, учитываемым при организации их 
использования и влияющим на величину ежегодных затрат, необходи­
мых для выращивания продукции растениеводства, можно отнести:
1. В процессе транспортировки грузов -  расстояние перевозки, каче­
ство дорог и класс перевозимых грузов;
2. При холостых перегонах техники -  расстояние транспортировки, 
качество дорог и культуртехничекие свойства рабочих участков (рельеф, 
влажность, наличие препятствий и каменистость), выраженные в обобщен­
ном поправочном коэффициенте к сменным нормам выработки;
3. В ходе выполнения полевых работ при возделывании сельскохо­
зяйственных культур -  урожайность, длина гона, а также культуртехни- 
ческие свойства рабочих участков, выраженные в обобщенном попра­
вочном коэффициенте к сменным нормам выработки [6, 7].
Данные кадастровой оценки пахотных земель сельскохозяйственных 
организаций по районам Брестской области позволили произвести вы­
числение средневзвешенных значений перечисленных выше показате­
лей и свести их в таблицу 1.
Полученные средневзвешенные значения длины гонов и обобщен­
ных поправочных коэффициентов к сменным нормам выработки за вли­
яние культуртехнических свойств рабочих участков, а также расстояний 
и качества дорог от них до хозцентров производственных подразделений 
позволили нам выполнить зонирование пахотных земель сельскохозяйствен­
ных организаций Брестской области по данным показателям (рис. 1-4).
В ходе зонирования по каждому из четырех проанализированных пока­
зателей нами установлена соответствующая трехступенчатая градация:
• при зонировании районов области по величине расстояний от хоз­
центров бригад до участков пахотных земель выбраны районы с относи­
тельно малым, средним и большим значением данного показателя;
• выделение районов с различным значением коэффициента качества ука­
занных выше дорог осуществлено с использованиемусловнош разделения на 
дороги относительно хорошего среднего и плохого качества;
• подразделение районов области по фактору длины гона произведено с 
использованием в качестве градационного признака с относительно боль­
шой, средней и малой длиной гона в направлении основной обработки;
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Таблица 1 -  Средневзвешенные значения показателей, характеризующих 
пространственные, технологические и культуртехнические свойства 
пахотных земель сельскохозяйственных организаций по районам 
Брестской области
Район















Барановичский 2,96 1,63 673 0,83
Березовский 3,36 1,57 579 0,89
Брестский 3,71 1,51 693 0,86
Г анцевичский 4,13 1,5 710 0,90
Дрогичинский 3,25 1,54 522 0,91
Жабинковский 3 1,65 623 0,89
Ивановский 3,96 1,52 590 0,91
Ивацевичский 4,94 1,55 691 0,89
Каменецкий 2,89 1,61 727 0,84
Кобринский 3,77 1,54 537 0,90
Лунинецкий 8,8 1,4 761 0,93
Ляховичский 3,38 1,59 590 0,86
Малоритский 3,75 1,68 613 0,91
Пинский 4,23 1,57 705 0,91
Пружанский 3,07 1,66 675 0,87
Столинский 3,65 1,56 566 0,90
В среднем по области 3,83 1,58 646 0,88
• при зонировании районов области по величине обобщенного по­
правочного коэффициента к сменным нормам выработки за влияние куль- 
туртехнических свойств пахотных земель выбраны районы с относительно 
наименьшим, средним и наибольшим снижением сменных норм выработки.
Таким образом, большинство районов Брестской области имеет сред­
невзвешенное расстояние от рабочего участка до хозяйственного центра 
производственного подразделения до 4,8 км. В Ивацевичском районе этот 
показатель имеет среднее значение и только в Лунинецюм районе -  8,8 км.
Наилучшим в области качеством дорог от хозцентра бригады к пахот­
ным землям характеризуется Лунинецкий район. Относительно среднее 
качество таких дорог в Ляховичском, Пинском, Ивацевичском и Кобрине - 
ком районах.
Анализ средневзвешенной длины гона в основном направлении об­
работки участка показал, что 10 районов имеют большое и среднее зна­
чение этого показателя, что свидетельствует о благоприятном влиянии 
на величину затрат при выполнении полевых работ. Наилучшие значе­
ния данного показателя характерны для Лунинецкого и Каменецкого
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Рисунок 1 -  Зонирование пахотных земель сельскохозяйственных 
предприятий районов Брестской области по удаленности от хозцентра бригады
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Рисунок 2 -  Зонирование пахотных земель сельскохозяйственных предприятий 
районов Брестской области по качеству дорог от хозцентра бригады
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Рисунок 3 -  Зонирование пахотных земель сельскохозяйственных предприятий 
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Рисунок 4 -  Зонирование пахотных земель сельскохозяйственных 
предприятий районов Брестской области по поправочным коэффициентам 
к сменным нормам выработки за влияние культуртехнических свойств
районов. Малой длиной гона особенно выделяются Ивановский, Бере­
зовский, Кобринский и Дрогичинский районы, что влечет за собой уве­
личение затрат на обработку пахотных земель.
Таким образом, как показывают наши исследования, среднее сни­
жение сменных норм выработки на пахотных землях имеет место в 81,25 % 
районов. Наибольшее значение этого показателя характерно для Брест­
ского, Ляховичского, Каменецкого и Барановичского районов. Относи­
тельно благоприятными кулыуртехническими свойствами характери­
зуются в основном южные административные районы области. Осо­
бенно в данном аспекте выделяется Лунинецкий район.
В настоящий момент разрабатывается методика организации эффек­
тивного использования земель при противоэрозионной организации 
территории с использованием энергетического подхода [4]. В ходе раз­
работки данной методики выполнено экономико-математическое моде­
лирование основных технологических циклов в растениеводстве с при­
менением современной отечественной техники [5]. Использование по­
лученных математических зависимостей, а также данных об основных 
пространственных, технологических и культуртехнических свойствах 
пахотных земель сельскохозяйственных предприятий районов Брест­
ской области позволило установить среднюю величину ежегодных энер­
гетических затрат, необходимых для транспортировки грузов, холостых 
перегонов техники и в ходе выполнения полевых работ при возделыва­
нии основных сельскохозяйственных культур (табл. 2).
Заключение. Данные, полученные в результате проведенного ана­
лиза, позволяют сделать следующие выводы:
1. В среднем по Брестской области в ходе осуществления холостых 
перегонов техники и транспортировки грузов между хозцентрами бри­
гад и пахотными землями, а также при выполнении полевых работ наи­
большие затраты энергии связаны с последними.
2. Самые значительные энергозатраты в области связаны с возделы­
ванием картофеля и корнеплодов, а также с перевозкой корнеплодов.
3. Наименьшие затраты энергии требуются для перевозки грузов при 
возделывании льна, холостых перегонов техники -  для выращивания од­
нолетних трав на зеленую массу и сено, льна и корнеплодов.
4. Наибольшие энергозатраты при выполнении полевых работ связа­
ны с культивированием картофеля и корнеплодов в Барановичском и 
Пружанском районах.
5. В Лунинецюм районе значительно превышены среднеобластные значе­
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